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Resumen 
 
A propósito de la actual coyuntura política que el país viene atravesando y considerando los 
slogans que identifican las campañas por la paz, principalmente aquel que dice “Paz con 
Justicia social” se ha querido desarrollar este artículo de reflexión que parte de la necesidad 
de fortalecer los vínculos con diferentes naciones alrededor del mundo a través de una alianza 
para el desarrollo con el propósito de fortalecer los procesos sociales y ambientales que 
determinan en su ausencia los altos niveles de pobreza y miseria, que de acuerdo al reciente 
informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país hay más de 13 millones de 
colombianos en situación de pobreza y más de 3,5 millones en situación de pobreza extrema.  
Frente a esta situación tan alarmante es menester de la academia considerar algunos de los 
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factores que determinan esta problemática y es el principal móvil que ha llevado a los autores 
a desarrollar el presente artículo.  
 
Palabras Clave: Alianza mundial para el desarrollo, pobreza, vulnerabilidad, mortalidad y 
comunidades. 
 
Abstract 
 
With regard to the current political situation of the country is going through and considering 
the slogans that identify campaigns for peace, especially one who says "Peace with Social 
Justice" has wanted to develop this article reflection of the need to strengthen links to 
different nations around the world through a partnership for development in order to 
strengthen social and environmental processes that determine in the absence of high levels 
of poverty and misery, that according to the recent report of Sustainable development Goals 
in the country has more than 13 million Colombians live in poverty and more than 3.5 million 
in extreme poverty. Faced with this alarming situation is necessary that academy consider 
some of the factors that determine this problem and is the mainspring that led the authors to 
develop this article. 
 
Keywords: Global partnership for development, poverty, vulnerability, mortality and 
communities. 
 
Introducción 
 
El propósito fundamental de establecer políticas nacionales sobre desarrollo sostenible, es la 
cooperación y vínculo entre las entidades, personas y organizaciones que tienen como una 
prioridad el fortalecimiento de los procesos de planificación y ordenamiento ambiental de los 
territorios, en búsqueda de darle curso a los diferentes programas de acción y objetivos 
trazados por las autoridades mundiales en la defensa de la gestión ambiental en las diferentes 
cumbres de los últimos tiempos. 
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La capacidad económica del desarrollo sostenible se centra en mantener un crecimiento de 
la economía por rutas que posibiliten el bienestar de las personas; teniendo en cuenta, las 
limitaciones en la disponibilidad de recursos naturales con los que cuenta el medio.  En la 
actualidad se ha perdido demasiado el respeto por los recursos naturales, por lo que es 
necesario, tomar conciencia sobre los actuales desastres;  entre los que se encuentra la 
perdida de la biodiversidad, el calentamiento global,  el cambio climático y  la incapacidad 
para el abastecimiento de las necesidades básicas de la población humana. 
 
Un punto de reflexión con miras a un futuro próximo, es tratar de llevar a cabo la 
responsabilidad de llegar a una sustentabilidad en la que se establezca la construcción de 
bases sólidas, partiendo de los esfuerzos y alianzas colectivas, de la voluntad política y 
gubernamental a nivel mundial, donde se creen nuevas estrategias de cooperación entre los 
estados.  Además, como se reafirma en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo4, en donde se menciona que se debe procurar que los sectores claves de las 
sociedades y las personas se integren para proyectar y lograr acuerdos internacionales, donde 
se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 
desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente del planeta. 
 
La importancia de fomentar una asociación mundial para el desarrollo  
 
Cuando se hace referencia a la inclusión de sectores claves de la sociedad existe una estrecha 
relación entre las grandes potencias a nivel global y los países en vía de desarrollo o que 
poseen recursos económicos limitados; esta relación está dada por la disponibilidad de 
recursos naturales con los que cuentan estos últimos y que están en la mira de los primeros, 
con fines netamente de aprovechamiento y explotación, sin medir los daños, consecuencias 
y secuelas generadas tanto en el medio ambiente, como en las personas.  Este tipo de 
perspectivas, se consideran irresponsables y se encuentran en contra de los Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio5, al igual que se vulneran los principios establecidos en la Declaración 
de Rio, con lo cual, los estados con limitaciones en su desarrollo económico, tecnológico y 
comercial, se ven inmersos en una discriminación arbitraria que trae consigo, además del 
deterioro ambiental, una vulneración de derechos que se han querido  considerar a 
continuación y que son el fundamento del presente artículo: 
Aumento de la vulnerabilidad de pobreza 
 
Las familias pobres o con recursos económicos limitados, tienden a mostrar menores niveles 
de educación, las personas tienen inclinación a presentarse a trabajos pocos calificados y por 
ende, se encuentran más expuestas en el momento que ocurran recesos económicos.  Para 
determinar qué hogares tendrán mayor exposición y vulnerabilidad a reducciones en su 
bienestar, es fundamental, diseñar herramientas que logren mitigar esos riesgos y que 
entreguen oportunidades de calidad de vida a las personas. 
 
“La vulnerabilidad es un indicador que permite considerar cuánto afecta al bienestar de los 
individuos la presencia de un riesgo y la variabilidad en los ingresos humanos” (HENOCH, 
2010: p.7), por eso es importante mirar más allá de la pobreza; puesto que, el nivel de ingreso 
de un hogar cambia constantemente y el indicador de vulnerabilidad incorpora el concepto 
dinámico de los factores que afectan a la pobreza, además pueden haber más hogares 
vulnerables que hogares pobres.  Entre los beneficios que tiene medir la vulnerabilidad están, 
entre otros, mejorar la focalización de las políticas sociales, complementar las políticas 
públicas y agregar nuevas dimensiones a los indicadores de pobreza a nivel regional, con esto 
se logra que los hogares más pobres reciban una asistencia más completa y mejoren las 
posibilidades de acceso a la educación, servicios públicos, salud, vivienda, entre otros bienes 
que mejoren el bienestar de la población. 
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Existen cuatro (4) variables que se utilizan para llevar a cabo un análisis detallado de la 
vulnerabilidad en la población regional, puesto que, la asistencia preventiva de éstas, propicia 
un ámbito sociable de inclusión de los hogares que se encuentren expuestos y genera una 
asistencia completa y oportuna, mejorando la calidad de vida de las personas y la tendencia 
a la pobreza.  Estos son: la alta variabilidad de los ingresos de los hogares, la incertidumbre 
en ambientes macroeconómicos, la falta de mecanismos de cobertura personal y el alto nivel 
de deuda de los hogares. 
 
 La variabilidad del ingreso trae efectos perjudiciales en los hogares: Lusting (1997), 
relaciona el impacto en desempleo y nutrición, demuestra que la variabilidad del ingreso 
tiene mayor impacto en estas dimensiones en los hogares pobres, la presencia de 
variabilidad en los ingresos puede generar deterioro en el bienestar de los hogares 
humanos (HENOCH, 2010: 8). 
 
 La incertidumbre macroeconómica:  Esta puede provenir de diferentes fuentes, como 
cambios  climáticos, variaciones en los términos de intercambio, cambios en el precio 
del petróleo, cambios financieros externos tales como: aumentos en las tasas de interés, 
racionalización de los préstamos, pérdida de liquidez del sistema o corridas bancarias;  
independiente del origen, la incertidumbre afecta al bienestar de los individuos, ya sea 
limitando su capacidad de pago o disminuyendo el valor real de sus activos humanos 
(HENOCH, 2010: 8). 
 
 La falta de mecanismos para evitar los riesgos: Según Lusting (2000), los pobres sufren 
mayor riesgo cuando ocurre una crisis, ya que al tener pocos activos no tienen protección 
y esto los hace ser vulnerables.  Es importante considerar, que las crisis económicas 
causan pobreza a largo plazo, esto se explica, ya que dentro de los mecanismos de 
sobrevivencia se pueden llevar a cabo reducciones irreversible de activos, incluido el 
capital humano (HENOCH, 2010: 9) 
 
 La relación entre la deuda y la vulnerabilidad: Los hogares que tienen altos niveles de 
deudas financieras, ocupan gran parte de sus ingresos para pagar estos compromisos;  en 
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el momento que los ingresos varían a causa de razones exógenas, estos compromisos 
ocupan mayor proporción del ingreso total del hogar y con esto disminuye la capacidad 
de pagar las obligaciones  (HENOCH, 2010: 9); por esta razón, la vulnerabilidad 
depende de los niveles de deuda y de la inestabilidad en la obtención de recursos.  
 
Finalmente, los indicadores de vulnerabilidad buscan direccionar e impactar en los 
programas sociales, identificando las fuentes de riesgo que presentan los hogares para  así 
trabajar en conjunto con los diferentes estamentos e instituciones, en búsqueda de que éstas 
falencias sean mitigadas; entender las características de las personas más pobres del mundo 
y los motivos de sus privaciones es crucial para determinar cómo abordar de mejor manera 
la pobreza, y erradicarla; está claro que, se requieren mayores esfuerzos para producir 
estadísticas de alta calidad sobre la pobreza y los géneros si se quiere monitorear el progreso 
de erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todas las regiones.  Las variables 
que afectan al bienestar de un hogar, son mucho más complejas que sólo el nivel de ingreso, 
por eso, para superar la pobreza es fundamental considerar la vulnerabilidad de los hogares 
y la creación de un ingreso ético familiar digno que considere aspectos como la asistencia 
escolar, los controles de salud, la búsqueda de empleo, la capacitación y el desarrollo social.  
“Generar un círculo virtuoso y conductas de inclusión, son parámetros que permitirán que 
los hogares disminuyan el riesgo de ser vulnerables” (HENOCH, 2010:19). 
Índices de mortalidad elevados en niños menores de 5 años  
 
La mortalidad en niños menores de cinco (5) años, es uno los aspectos que evidencia un bajo 
nivel de desarrollo social que y constituye un importante foco de trabajo por la  complejidad 
que representa garantizar un desarrollo integral con amplia cobertura para todos los niños; 
esta problemática se ha dado en mayor medida en el continente africano seguido del 
continente asiático, más puntualmente en países que son categorizados como en vía de 
desarrollo.  Las principales razones son la baja capacidad de inversión de los gobiernos, la 
pobreza y la baja calidad de vida, los cuales disminuyen el bienestar de los niños menores 
deteriorando su salud y a su vez aumentando el riesgo de muerte. 
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Las principales causas de muerte son las diferentes enfermedades que han tenido un alto 
impacto en la población, el nacimiento prematuro y la falta de oxígeno al nacer, además, el 
control que se ha hecho para evitar el incremento de éstas durante los últimos años es 
incipiente;  no obstante  aún no se describe cual es la problemática en cuanto al ambiente 
físico en el que estos niños están creciendo, sólo se considera el acceso a los servicios de 
salud y al sistema de vacunación, de manera que este es el punto relevante donde las 
diferentes organizaciones y países deben generar vínculos de apoyo e intervenir para mejorar 
las condiciones de hábitat en la población, es ahí donde se originan las diversas enfermedades 
como el sarampión que es una de las principales causas de muerte en los niños menores. 
 
La mortalidad infantil puede prevenirse si los gobiernos decidieran priorizar las políticas 
sociales a favor de los niños en sus presupuestos nacionales, al igual que si se implementaran 
intervenciones sencillas como programas para la promoción de la higiene, el saneamiento, 
las opciones rentables de abastecimiento de agua y calidad del agua, especialmente para las 
familias pobres de los medios rurales y urbanos, y si se establecieran alianzas que agrupen 
competencias y recursos, especialmente en su papel de promoción, facilitación y 
coordinación en situaciones de emergencia. 
Finalizado el plazo en 2015 para el cumplimiento de los diferentes objetivos planteados se 
observa una clara disminución  en la mortalidad de los niños menores de 5 años pasando de 
12,5 millones en los años 90 a 6 millones en 2015, que se traduce en un mayor esfuerzo 
realizado tanto por los gobiernos de los países como de las diversas ONG que han 
intervenido aumentando el nivel de inversión fortaleciendo los programas de atención a las 
poblaciones más vulnerables dentro de las acciones emprendidas se destaca el aumento en 
la cobertura de vacunación contra el sarampión ayudando a evitar cerca de 15,6 millones de 
muertes entre el 2000 y 2015. 
Consecuencias relevantes en la salud por enfermedades 
 
En relación a las enfermedades infecciosas que recientemente emergen  en un contexto de 
salud ambiental, la medicina ecológica es un nuevo campo de investigación y acción para 
conciliar el cuidado y la salud de los ecosistemas, y con ello el de las poblaciones, 
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comunidades e individuos; este es un nuevo concepto de la medicina integral, y concibe que 
la salud del ecosistema de la tierra es la base de la salud del todo en un concepto más general, 
en  donde el hombre es actor y miembro a la vez, de la fenomenología de la salud (SEHN; 
2002). 
 
El impacto humano o la huella ecológica son notorios año tras año, el mal uso de los recursos, 
el interés económico no amigable con el ambiente y las tecnologías inadecuadas, rápidamente 
está degradando el medio ambiente.  Este impacto, a su vez, está generando e incrementando 
nuevas formas de pobreza humana (SEHN, 2002) y enfermedades a nivel mundial como 
paludismo, tuberculosis, ébola y el VIH (SIDA) por manejos inadecuados de salubridad. 
 
Medidas de salud pública, educación y avances médicos reducen significativamente la 
muerte y las enfermedades en muchas partes del mundo, pero al mismo tiempo, algunos de 
estos avances vienen a un costo considerable, y los beneficios no son distribuidos 
uniformemente entre las potencias más desarrolladas y los países con menos capacidad 
económica. En este sentido,  nuevas y viejas enfermedades se han extendido globalmente con 
mayor rapidez, la producción industrial de medicamentos y tecnologías a beneficio de la 
salud, no es lo suficientemente eficiente y también contribuye a la creciente carga de toxinas 
ambientales en las personas, el aire, el agua, las plantas y la fauna en general. 
 
Las infecciones siguen siendo el principal problema en muchos países en desarrollo; sin 
embargo, sus sistemas sanitarios actuales deben enfrentar sin duda la doble amenaza que 
representan las patologías agudas y crónicas. Las enfermedades son consecuencias de 
nuestros mismos comportamientos, son muchos los factores que afectan y aquejan la 
sociedad pero en realidad ¿cuál es el fondo del asunto en tema? Un punto de análisis crítico 
podría partir de la problematización del nivel de conciencia frente a los hechos que 
configuran tal realidad; como lo es la contaminación del agua, el calentamiento global, el uso 
de la tecnología, la contaminación del aire, el vertimiento de residuos químicos e industriales 
y la radiación, entre otros. 
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La calidad del aire, el suministro de agua potable y los planes de prevención de enfermedades 
son algunas de las principales medidas que deben tomar los gobiernos a la hora de garantizar 
que la población pueda tener una calidad de vida, al menos en condiciones dignas. El 
financiamiento inadecuado y la falta de toma de decisiones clave en virtud de la evidencia 
actualizada son algunos de los obstáculos principales que impiden el control adecuado de las 
enfermedades, otro elemento de influencia, es la falta de comprensión de la incidencia de los 
factores económicos a nivel global y regional en la salud de los pueblos. 
Desigualdades de cooperación en las comunidades 
 
Las desigualdades de cooperación en las comunidades, hacen referencia a la necesidad de 
generar nuevos vínculos entre las  naciones y  comunidades;  garantizando de esta forma, una 
participación equitativa con igualdad de condiciones, que propicie el desarrollo integral  de 
las naciones emergentes, con el propósito, de  atender las necesidades especiales de los países 
menos adelantados, los países en desarrollo y los pequeños estados; con el apoyo de las 
grandes naciones y las entidades  pioneras  en materia de desarrollo sostenible ambiental.   
 
Se referencian necesidades como la salud, donde se hace necesario la cooperación de las 
compañías farmacéuticas, para que éstas proporcionen la accesibilidad a medicamentos 
esenciales en los países con más necesidades económicas, de entidades financieras donde se 
hace inaplazable  abordar de forma exhaustiva los pasivos de éstos países, debido a que se 
afecta de manera drástica su solvencia crediticia y por ende aumenta su vulnerabilidad ante 
problemas socio-económicos y  medio-ambientales.  Es importante el acompañamiento de 
entidades y organizaciones mundiales  impulsando campañas de desarrollo sostenible y  
sostenibilidad ambiental siendo esta última el pilar central y requisito precursor de un  
desarrollo socioeconómico perdurable  contribuyendo  a la erradicación de la pobreza y la 
sostenibilidad ambiental.  
 
Los ecosistemas y recursos saludables bien administrados y diversos, pueden jugar un 
importante papel en la mitigación de los desafíos futuros al medio ambiente para mejorar los 
medios de subsistencia en todas partes. Por lo tanto, es crucial asegurar que en un futuro 
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próximo, se propicien cooperaciones en las comunidades para que su  desarrollo refleje los 
vínculos entre la sostenibilidad socioeconómica y ambiental. 
 
La ONU en su último informe sobre los Objetivos de desarrollo del milenio, considera 
fomentar una alianza mundial para el desarrollo en la cual se destacan grandes avances 
en asistencia para el impulso de los países menos desarrollados y pequeños estados, sin 
embargo las ayudas de los donantes durante los últimos años se ha estancado (solo 5 países 
han alcanzado la meta ONU en cuanto ayuda oficial ) influyendo notablemente en  el 
progreso de estas comunidades,  sin embargo la diferencia de cómo se inició el siglo XXI  
hasta la época actual ha ido reduciendo notablemente la brecha, reflejando una gran mejoría 
(ONU,2015).  
 
El desarrollo económico se ha embarcado en un sistema comercial y financiero basado en  
reglas establecidas, predecibles y no discriminatorias ayudando a que los países en vías de 
desarrollo logren un mayor acceso a los mercados de los países desarrollados y buscando que 
estos  países  se beneficien más por las reducciones de tarifas, especialmente en sus productos 
agrícolas, por otro lado se atacó de forma integral  la deuda de los países en vías de desarrollo 
con lo que la  carga de la deuda disminuyó y continúa muy por debajo de sus niveles 
históricos. Se notan grandes avances en alianzas con el sector privado haciendo más 
accesibles los beneficios de las nuevas tecnologías especialmente las de información y 
comunicación, creciendo en gran escala la demanda de tecnologías de telecomunicación, sin 
embargo, gran parte de la población no tiene acceso a internet.  
 
Nuevos objetivos de desarrollo sostenible 
 
En el 2016 la ONU y sus países aliados tienen la oportunidad de adoptar un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos, denominados Objetivos de desarrollo sostenible (ONU,2015); se consideran 17 
objetivos para transformar el mundo y  para alcanzar estas metas, es necesaria la colaboración 
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de todo el mundo incluyendo los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas 
del común. 
 
Queremos resaltar una serie de objetivos, los cuales se consideran necesarios para continuar 
creando alianzas que conlleven a una cooperación entre las comunidades y que su desarrollo 
pueda  contribuir a cerrar la brecha entre ricos y pobres:  
 
 Propiciar que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
 Promover sociedades pacíficas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia y crear instituciones eficaces que den respondan a las necesidades de todos. 
 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Por último es necesario resaltar la importancia de la supervisión que se dé sobre todas estas 
ayudas, es necesario supervisar todos los compromisos políticos hechos en apoyo de los 
Objetivos de desarrollo del milenio por los Estados miembros de la ONU y otros actores 
internacionales y de esta forma continuar con la transformación del mundo que queremos. 
Conclusiones 
 
Para superar los retos en materia ambiental y de desarrollo sostenible a nivel regional, 
nacional y mundial, se requiere: en primer lugar, concientizar a las personas, entidades y 
gobiernos acerca de la importancia de cooperar en pro del bien común, generando espacios 
de debate en los que se aborden de manera más amplia los problemas demográficos y 
económicos, al tiempo que se asuman las responsabilidades por los efectos adversos causados 
por cada uno de los actores.   
 
Los estados y entidades deben diseñar programas sociales y ambientales que respondan a las 
necesidades específicas de su territorio y población; estructurados de manera tal que cada 
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individuo esté vinculado al proceso, conozca y ejecute las acciones que le corresponden, y 
se haga un verdadero trabajo colectivo de todas las personas en pro de su propio beneficio. 
 
Los tratados internacionales deben fortalecerse para ayudar al desarrollo de los países más 
pobres, destinando más tiempo y recursos para atacar fenómenos como la pobreza extrema, 
las enfermedades infecciosas, para disminuir el nivel de vulnerabilidad de su población y 
aumentar la calidad de vida de la misma. 
 
 
Desde la academia se debe seguir problematizando acerca de temas sociales y ambientales, 
buscando mejorar la comprensión de las realidades adversas que presenta nuestro mundo,  de 
manera que se puedan proponer soluciones a las diversas problemáticas y aportar a la 
construcción del camino hacia un futuro sostenible y una vida digna para las personas en 
todas partes del planeta. 
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